





Juo: trime,tre. . . , ,Un. peleh
Pwr.: teme'lre" , ..!'ISO •
Se putlne. lo. ,Jueve.
amplia en id rrenlcoccidental, ann-
que es preCiso tener en cuel.ta que
:l ca?sa de los comlJates en diver-
sas IlIIea.i las fuerzas destin~das a
la defellsa han de ser mils consi-
llerables que la'S alem;llIas destina-
,las al mismo fin en I¡nea~ inlerio-
res, J'llrqllc los Clliados ball dr. npo·
ner 11Iquebrafltahle. rpsislencia a
lOdjj Cf'lmpÚ13 de nfensiv3 iniciada
en el PUllto de mínima resistencia. _
Es necesariu no olvidar que, du-
ranle esta guerra, ese punto de
minima relJiSlencia han sabido des·
cubrirlo siempre las polellcias ceno
trajes. que hall echado sobre el
misrno lodo el peso est,'alégico,
n~ ese I~lodo peuetraroll los ale-
malles ell Francia a tr3vés de lJél.:.
gica; d~ ese modo Corlaron el fren·
te ruso ~13ckensen e"n Galitzia e.
Hilldeniburg a orillas del Naref,
d~ ~se r¡~o.lIo, y Con arreglo al prin·
elplO claslco de la cstralegia ale.
malles) austr<t-)lúngarús y búlga.'
ros avanz;aroll cOllcelltricamente
hacia Servia v Rumanía y lalll-
biéll de ese "motlo las :ropas de
, Auslria- Un~ria quebrantaron el
Oaneo defensi\'o italiano en las al-
luras de Asiagn,
Los ali;,dos no hall lo'~ra..to
• • •eXIlQS m!!s que en aquellos lugares
d~nde hall seguitlll aquel pr"eedi·
mlenlo qut! pel'milió a Brussilorr
eUlprender con probabilidades tle
éxito la mas importanle de todas
las o(ellsivas que se han registrado
haslo.el momento aClUal. Y IUt:
Lambitin así I~O,1l0 los ingleses ame-
IIltzaron el flauco de derensa tur·
ca en Gaza y pro!lig;lieron, des-
peé:)- de algunos instructivos rnc-
seto, la campaña de ~le,:;:opolamiJ
ha:tla la oCllpacion delilliliva Je
Uagdad.
Cierto que los ingleses tuvierun
que llesistir de Sil colaboracioll con
los Ejercitos de Uaratnf v de Ind¿-
mi[~ch ~ ~lI.spmItJer'la ofensiva qlle
haL)!;]lI IIIlcaado conCénlri¡;amellle
hacia Mosul. Pero cOllse, vau a
Bagdad y domirlall también la lí·
lIejJ de Bagdad y dOlllillan laill-
Lti{'/1 In 1í1lt'3 de Bagdad {¡ Saflwr"
~racias il "abel' protf'~ido el flanco
en dil'ccciórt tlel Dj::!Iall Y;"I uri!las
del Eurl'ates) hacia Hil.
Por pI corllral'io, 1:) expedición
de los Dartlanelns. que 1l\J se cirió
a los pl'illCiflios de la estratcO'ia,
cons,liltJyó UII fracaso y dejó des,
atnjlar:lIlo al Ejc~rcito de Sarrail.
Ofrf'ce lllla retlucida irn3'~en tle
la l:ucrr:1 la 111ch~ por la p~"esi.in
Crítica neutral
" "
El «Bund») b.a publicado el si-
guiente arliculo tic Sil crÍlico mili~
tur, Stcgemann:
({Cada vez, se ha. e rn~s psicol,í-
gico el pl'olcma l'elalivo a la dura·
ciólI de la guerra y a las rneditlas
de carilcter mililar quedeben apli.
car los beligerantcs para conse-
Kllir el triuufo.
QUieren los a'iados terminar la
guerra ton ataques, luego de ha...
ber re3isli.lo cn Iiueas de defensa
la campaña de asalto. desarrollatla
por lo:) a~emanes; pero, exceptu el
reciproco desgllste en hombres y
malcrial, no hav basla ahora re-
sultados p'Dsitívos_
LI)s ImperitJs cenlrales se pro-
punen terminar m,'dianle la de·
feo~iva, despues tle haber conquis·
tadu a vallguardia el espacio que
eSlirnaban preciso,
Pero, como la ofensiva aliada,
la defellsiva gerrnanica no propor-
ci",na la victoria definitiva, ni la
acción submariua la!DpOCO deciclp.
del resultado de Ja conLienda,
Asi, ambos ;;ropos beligerallles
se verán mas lartle o mih lempra-
110 obligados a variar de procedi
mienlo en sus operaciones, sin sao
ber si el lriunfo' tiefiniti\'o habr:"l
dc lograrse en los campos de bala·
lIa.
No se ago.ta la capacidad de re-
sistencia de las pdlellcias centra-
les, ni su fnerza de alaque se de-
bilita, a pesar de la derensiva 1I\,e
sostienen, y esa potencia aumenta-
ra a medida que pruccdan Con dis-
Cl'eln nHÍlodo. a lluevas ofensivas.
Tampoco t1isminu~'e la fuerza
dé Maque' de tropas aliada~, y serfl
acrecentada !'i los norleanlt'rícanos
Ile¡;all a liemt-'0 de 10m¡'lr parlC en
las operaciones tle ofensiva.
1'10 puede COllcrNar,:r> hasta que
punto se ha emhotatlo la calJaci-
":'11 cirfcnsiva ,le lo .. alill,lo~, muv
•
elegir por fuerza entre rebelarse
conlra la doctrina católica o re-
nunciar a las sediciones. Una
conspiraciñn cualquiera, direJ,na o
indirectamente urdida, por cual-
quier motivo, en e Jalquier forma,
COII cualquier fin, es siempre IÚI
crimcn de lesa majl':slad, no solu
humaíl3, sillo también divina, que
ilrva cOll~igo la eterna reproba-. , .
CIIlII.
•
Tiempc) Ilubo en que los doc-
tores disuutian. si en ciertos casos
supremos s~ria licilO al pueblo
despojar del puder a los sobera w
nos, Péro despucs .Ie las solcmne~ ,
declaracionss e11anad3s tle los ro-
manos Ponlífices) y especialmellle
del gran Lcón XIII, totla discu-
sión sobre tell maleria quedó radio
calmellte coruula, de manera qtJe




surrecciones, 110 sea que la 1r311-
quilitl.ad del l)rden se perturbe
mils o (Iue la República padezca
ma)'or detrimento•.
En er~cto, la CUII¡,:ervación del
ordf'1l qúlJlico es el slImn lJip.n d~
la sOt'ieditd, turbado. sobrc\'ienen
en lropel loLf.,S los malf's, 3cumú-
lanse ruiuDs a ruinas, miserias a
misel'ias, l"'grim3~ ti Iilgrimas.
Para pontler¡¡r CUflll1a diferen-
cia hay entre ti 113 revolllciún y UII
[]J~l gobierno, ltser:\ necesario,
acaso, hacer a los ciudadanos el
~cll{'nlo tle ¡Oi esmin<ialos y ho-
rrores rroHmlentes de las K'H~rr3s
¡nteslinas~ "Sería preciso en(:are,
cer la pérdida tantas vidus, la de-
solación de lar,LOs hogares, la
consterllallión ..t'e talllas madres,
hijas y eo;posas¡ la destrucción de
la I iquf'Ja pública y privada; el
tlescrédito en el exterior; la peSli-¡
lellcía de los campamentos )' po-
blacione~, trocados en hospitales; I
el hambre que se pasea por IOdas'
partes; las hostilidades encolladas
entre llf~rmanns, en el seno de la
misma familia; la corrupc¡óll mo-
ral que se propa!;:! curno voraz in
cendio; la educación de la ~uvell­
lí.ltl paraliai.da¡ la oOllljl'n'aclou tle
tan las <.lImas que pasan de repeo·
te a la cternhlad COII p.1 odio en el
COraZtlll, la venganza en el alma
y en los labios 11'1 blasfemia! i.Seria
menester pesar 1:1 imponderable
carga de crimenes que echan so-
bre sus hombro:t los autores )'
cómplrces tie es.la;¡ m¡\lan¡as (ra.
cidaS?
La Hisloria ha dictado u un fa·
.110 inapenable: tilla rf'vol~cioll f'S
har:o peor que cualquier cl3se tie
mal gobierno, Por eso la Sanlidad
de León }\1Il, concluye:
«Si la cosa llegare al pUlllO de
no vislumlJrarse otra espcr:uu:a de
salvación, la lioClrllla oalólit'a en-
sena que el remedio se Ila de bus·
'lar en los méritos, en la paciencia
cristiana r en las (er\'ienles Súpli,
cas al Ahisi,,10»,
El PRINCIPIO
~~ IJ AUTORIOA~ y LA
~lTUACION ACTUAL DE ESPANA
_AoueiOl r comuDicado. • pre.
elOl eOD"eoelOulel.
No le de••el...eo origio,le, Di
se poblicari DiD(UBO qlle DO e'llé
Innato.
PUNTO DE SUSCliIPCION
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QUi~ll, fa!laudo a lit ulJedienci,,)
aculle a las ~ediciolles. lUma h.s
armas " sublevll las Rluchcdulll-. ,. '
bre¡; S4: 31lareJa rUllla semVll~rlla,, . "
Mas ~'I, Vor tlesgracla, acaeCIere
que (ulIcionarios públicos, olvi-
dando su alta misiólI, rjercieren el
mand" l,'merü¡,jamentP, si, en vez
ele usar el ptlller que le~ fué con(e ..
rido COI! el objelo de ~lIiOcar, se
valieren lIe él para d 'sll'uir: en
esta desvelltura.la hipólesis, ¿qué
enserta,la (é, qué lA razón?
Ei principio genel'almente reco..
noeidh en la filusofia de la Ilisto-
ria quc los pueblos lienen, el g~.­
bierno que merecen, Los Imperios
despólico~ hall aparecido siempre
en los :H1ales de la humanidad co-
mo l1.gelo de Dios que las nacio-
!les mismas se aparpj'lron con sus
propios erimenes. Si el Imperio ro·
mimO nO I)ubira caido en la co-
"upl1jón 9ue aÍlll. asom~r~ al m~'!·
do, ¡,habrlall pouu.lo e~lsUr lus fl=
beríO!l, los Nerones, los Caligul3s'
Siu elnbaq;o, justo el recordar
que, en aquella lristísima hipólP-
sis la Jglesia. 31113nte de la libertad
en tod:ls sus legítimas maniresta-
eioues y perpetua enemi~a tle la
tirania y de la injusticia, tomando
las palabras de la Divill3 5abidu-
rfa y dIrigiéndose a los magistrados
indignos, ha clamado siempre:
«PreSlad oitlo. a mis enseñan-
zas, v(lSolros los que tenéis el go-
bierno de los pueblos, La potestad
Oi ha Cl'Jurerido el SerlOr-.: De El
proeelfe la 'uer¡a y ~I eurnioara
Vu~trlS obrls y eiCudriñara hasta
los pensamientos, Y porque siendo
ministros de su reino uoiversalno
juzgasteis con rectitud ni obser-
vasléis leI ley de justicia, se preci-
. pitara sobre vosntros. Los podero-
IiOS serán poderos lfneue ju~g3dos,
Con 1M pequMlos se us:.rá de comA
pa~ión, mas Iqs grandes surri,.a"
grandes lormentos~,
y ¡CUanlas veces la aILa inter-
vención do 111 I~le_sia no !Ja llega-
do a conjUrar desavenencias enlre
los pueblos y los golJiernos!
Pero, al propio tiempo, con to-
no no menos !Severo, ha lenutado
siempre la VQZ y clarnallo que la















































Oebieodo procedrr a nomb:ar 00 prorelOt
velerin.,io que le eDe.argu~ del aervíei\l de
hernje r allstened fatultati ... del gAD'd.
c.~lIu J molllr perleoecieut.e ~ elte ReIi'
mients> y. siendo ".rial las lolicitudel, M
"ta ACOOCUI'lO el mencionado Ie"icio, tJWo
el tipo a la.Nja de 1'i5 pula.• por berriJe
meoloa\ de caballo b IDolu j y de i9'6~ ;ur
ni teocia faco\l3\i.. de todO!.
Las propoliciooes le pmenlafin eu plit·
go cerudo, eu la Oftciua Mayori. del CoIr·
po, ~otelll!el ti del actual, lieodo de toeDla
delUdl.ole :rt quieo se artjodique ellenlcio,
el preeio de esle aouar.io.
JIta 4. de Julio de 1917.-EI Teoieole Co-
ronel Mayor, Bla3 Rodriguu.
monar, 'Jnr, ~ -Ola' GerOUD del Corral
ASCllW, :S ai,o'4, ancina ,1'1a~'or, 57-
Oia 14 Teren Rabal I·.~rlolu, '72 liños, he-
mornll:ia cerebral, Pbu del Seminario, 9 •.
Dia ~5. Dim..... r,aslrO Calvo, 5 mesel,
tralOoosi5, Flor. 8.-0i. 21 .ariaoo Ub~lo
Iscuer. ~I aitOl, 'raclú" eonmioOla lIe la
bóveda del er:.... J berídJ ioci:IQ pDDUDIé
• coraz68, NptI'1. -8ebUliaoío Artero
artero. 32 ..... UIlIenlllc¡;¡i~ ~um6n...
dieeiochn de ••eio, 6 -o. !S.••ria Itu"
Pérez,36 aliol,lCI.mpilJ pIlIrper.1 •
~egimieoto 101: Aragóo O: 21
El viaje de los exploradores
a la comarca altoaragooesl
y Navarra
--
ll!. qoedado org.ninda defini~in­
meut.ft l. expedici63 pireoáica que el
df. 13 del aotual. realizarán lo, explo-
r.d orOI ....ragoz.o Ofl.
L. espedición le oompondr' d. ia
penon•• mayore. , 40 exploradora
.iD oontar lo. que h.n de inoorporar..
de Almonaoid dI! la Sierr., que haD
anunciado el deaeo de noir...e v.ri~ll d.
aquella tropa.
Reln••erdadero eot.u.iumo eotr.
la- IlXCntlloOilt.. per oononer eqlleUo.
partj.. 1 I.her qlle @'O '-Oda. lo. pae-
blo. por doudG b.n de pu.r, 1.. aUle)-
r¡dade•• 1011 niño. de 1.. elcoel.1 1 el
vecindario le. b.rí.u Dn reoibimieDlO
digoo de la empfMa patriótioa qae
realiun. puelto qnl Ñu maroa nD,
orientaoión de tarllmo regiooal, que
t.rata de delcubrir lal bell!u. que ea.·
cierran l •• monhOal de Aragón y Na-
varn, 1010 oomparablea 000 1.. tamo.
.a. 'Ialod.bln d. Soi.a.
La llXoutlióo a. aju.~rá al .iglli•••
loe itiner.rio:
Di. 13 joilo - Salida de Zar.goa. a
Saot. Marfa de l. PeAa, donde 'e vi·
.itarí. el P.~t.DO y I.erminado••e mar
ob." a pié a Sao JUan d6 la Peh,
deepoéa de bao.:r 1.. pro.i.¡onel de bo-
08.; en e,te ó'ltimo punto.e oenu' '1
.e pernootar•.
Día 14........ Eo S.n Jaao le har.i. el du-
ayono, le Tilit.rá f'1 Monaltl.'tio y .e
ooo,Há para aalir • la. tre. eo direo.
oión • Embúo, dood., ae hará l. otu..
,.e pernoo".rí.
Dfa 16, - Se delayonar' h,mpraDo
p.ra match.,·a Hecho. doude le oir'
mi.. como dla fe¡;tivn,se bar4 la oomi-
da le villitar' la 8'OtlgU igle.ia de Si.
unl,qego la aeoa, perDootaodo .~
Bllobo
Ola 16.-Todo elte día en Heoho
...ilitaodo lo que le. digno de 't'8ne. '
DI. I.7.-nelayooar tempraDo para
marcb.r a Ou, lle.anJo la eo.ida e..
fiambre 000 el fio dededioar m't1 Lieml
1)" "11 ".1 rf'o(to'iCimi~nto dl!llo. lngar~.
'l'It' well'ZCllllJ atot'oción prefereo'e, 4e
• •
M'alrinamtiof
Dil 9. fhm60 "ciD Brelos, y Emílil lzael
lIario y ahoael Cebollada lIabcio J Adel.
Nonie" CI~booel -Oia 16 GrelQrio Esul"
ucosta ., Orosia Acio Calvo.
•
LO DICEN TUS O/OS•
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL rASAOO:MES bE MAYO
N(Jci.i~tol
•
Dia l. Segaoda San AgolJlIo Ellehao, de
JOliaD y Andre"".-Dia 4,., Ii'ra:J.ci"ca Bara·
leth Moool,deJosé J lIanuela.-DiI'7 Pa·
bla I'ert'z Ramón, de Jnli~n , Fellu,- Dh
l3. Eo.carnación campo Fumanal, de JOf6 ,
Concepción y Felisa Aguado GiUIdeI. de Aa·
dré. , Matilde. -Dí. US Je,ús 8etrlD Pue·
JO. de .afiaoo y 0010re5.......nll 16. Aolonio
Rey Garós, de Ismael y Tert\8l, Aurello Fol"
uda Petri:r., de Floreollo J Pructeucl. ,
Juan. CasLro Giméoez, do Gibrlel e Iqbel.-
Ob t8 JoaD José Pele, "'ID, de AnLonio ,
Fr.ncisc•. -ot. 'lO Luh. Lópel Belio, de
Miguel, Aogelel,-Di. i6 l"n~óU Calvo
!llIel de [ugtoiJ y llar":
Lo ~ue oiegan 10slabiOl,
lo dicen IUI ojos, mI amada
Que tlO nit'goe tu boca perlina
lo que alirma lu dulc~ Illirad.s.
Tu mil .Ida, que dice de aDlorel
que, eo empresa "aoa,
quiiisle oh'id Ir y que aun viven,
~l'faiga<tos, doeit~ de tu .lma.
No le esfuerces, mujer; "ivirái
recordando eu pasión 1101',
que aun .embarga lu pecho,
y "erA~, pocn a potO, que acaba
como una ilusión que se elfama,
como uo Aal que se nobla y .paB',
mb qlle liempre tru si deja bullu
dt! su luz 1Il0rll'eio., eQlpaüad~,






L. longttud a OCUSIU'tlir lhl l!IfI larg';
ao~oudr4 onOl! 6ó ktlOw .. ~ru'" L~ IIU-
portauci. uo gra.rie par. PalUJlllIlla
..t.í. en el í.nimo de lodo•.
El gr.lD v.lor elltraLégtoo de !Ol fe·
rroo.rril.. fronterlzoa ha quedado
pleuameote demolltu!lo en la .0tou,,1
lIIerra ·e,mpe&. Con la. vi.. de nomu-
aic.ci6n ae\ualmente eXilLeDto~. en
ouestc.s fronteral, .1 tr.niJp"rte d.
OO1ltioge."'1 de PluDplOG. a Jaoa ....
vierte vari •• jorn.das, el: tanto qOtl
oon l. un160 de l. ciodad alf.O·arago.
oen al rdrrocarril de 'El lrati ll lIa
rMorrido invierte tao 1610 uua. hora•.
Uoánimemeote reconocid.. como de
ext.raordin.rio v.lor eltr.técioo, po-
rtemoe decir que el Estado M.yor Cen·
tral tiene gran d6lleIJ en 10 conlltroc-
oién. Y el Y" de nrgenoia lea monta-
do el carril de"de Jaca a la uoión OOD
el ferroc.rril eleotrioo ~e .EI Int.i,:
via férre .. qoe, ona vez abierto el C.n-
fUDO, eerá de exo~pcion.l importancia
par. Navarra Y (lOS pro .... iocialllimitro
fee del interior ,.
¡Que no nieaue lU boca perlina
lo que afirmu lUs ojos, mi amada ,!
ViClDta Guari40.
No le eafllert6l, mujer.
¿~o "es como abora ya callas
li le digo qoe leo en tul ojos
que lile quierel .un, qde me 'IUU?
¿Tu no "es como )'¡¡ DO IDe aieps
lo que dice In d,tee mirad"
D.,..eiOftu
Di. 3 E+O,. hoSeatueJ. 7i .ñoa, Moee·
lad. ullo .n::i.oo'l -y.le3 del HOJa Belg.,
6J'aitos, bronClJo"u'nllni 1 .tkl(lj. I -ui. lS
I'td:o Gorral U~rtill, 5;~ ;'lIlJ'. di-Cilla pUl.
Ya lu rill 00 le oye,
YI tUI labiOl le callao
y pareceqoe aSOlDlI ~mbloroaa
el alma a IU mirada.
To mir.l.1a que dice,
eoo YOla, y dolce¡ o"'lalgiu,
que el amor que quisiile t.olYidar







Leemo. en "El Pneblo Navarroft de
Pamplona,
"Ya baoe tiempo e·tí. lobre el t.pe-
te el proyeoto <tel ferroc ..rril de Jaoa
a S.agüe.. enlanndo oon el del Ira-
ti,. el ooal 00 ea ot.ro q<Je el de J.OIIo-
Pa..jep.
Ptoo'-O, quid,1 eo el año .otul. lIe
abrirí. a 11., explot.a('ióo la vi. d,,1 C..o-
CUDC, DIUI""a arteria ioteroacíonal .0·
Dada por :10. angont'se. h.Ofl oio-
noeota año•.
E8La via franco eilpaftola peoetra en
el depart.. menlo lle lo, Ah.o. Plriot'o••
c::lya oapit..1 flS Tarbel. a no l.rg. di.-
tancia de la piotore-ea y bermo.. co-
m.rca lI ..mad .. "El pd•• de Blg.rre~n
cerca del reoomlJrado Lonrde., vi.
frecoent.ad .. por mtiltlplea peregrina·
OiODas de nueatru provinoi"l bllra·
n.e.
Abierto el Pirineo por el C.niraao
y enl ....do el oarril de Jaca con la vf.
del ltlr.ti ft , le oorta coolider.blem.eo-
h l. diltancia de la frootera a P.m·
plpoa l hmttrof'e provlnoia. cutálla-
nat. Apeoaa invenid.nle lei!! hor.s
en trenee rápido. de 1'II'Oploll•• Loor·
du. A coy_ di.taoci. menor .tloirfa
Ollce••riamen',e el tráfico meroantil de
la. regionelJ oputralelt, oODvirt.1éndole
la oapita' da Nll.varu tln 00. oentro im-
portaote y redon l.ndo en pro de 8011
riqoeus.
Eu tanto que .otualmeute.e poede
muchar por vía férrea de B",roeloo. a
J.c. , qoed.ndo ioterrumpid. eo e.ta
10.laildad, oootinuándo.e de.pné. de
S..ogüen a Pamplon. y Sao Sebas·
tián, coo la aoi6n d~1 ferrooarril de
J.Ca a S..ngüau en el trozo que f.. lta
cOlJltroir, :Jued.rá uoida B~roelooa
coo S.o :;ebutián por lo. rielelJ que
crocen lo. c.mpol de el tilo' proviDol.'
fronteras, aomeutaodo el tráfico y
explntaoiooel eo lal rl'giones at.rave·
n!l"1l y d.odo al viajero comodi,l.d y
r .. pidt'z Deeellri.., "aoto v-ra el fo·
mento de la riqu"u del p.ís oomo p.-
n 111 tI"f"n.a d" 1". 1;11".: .... f.,"rt.ea tll),
81 a.~lIIlJa"',
LA UNION
&J como Bi Qa ci..go loob.He o 'D!.n l.
..ombr. 0110 Icrdo COIILea la hIJu ..rtart
acusÜOl ..
Mo.ohu V&061 o. oiJo hablar de lo.
que etOriben todoa 10"1 di ..~ venoe o
.,l.iottlos. Se le. rMODOC80 1011 doten-* , DO ae la,le h~er jn...i~l' a lo.
"'f.oll. WEsloO DO "'.oe graCia•• dloen
",blando de l•• pOMlIlo de Fol.no.
~"t.o 6S ODa tdl!)WI:.-.1firman ha·
~'Ddo de 1.. or6ow." d. Meog"Do...
y nadie S8 haoe el ol'"go de que Fol .. -
DO quiera. o DO, Llene que e.oribi~
di.riamente UD •• OQ.n~.' 8Itrof.,. DI
de que Mecgaoo h.. _de .e..~riblt por
obligaoi6o. DO. crónIca dlarll. ¿Cómo
etl pOlíble qOIll ulgao bIen, Gue baya
gracia en l •• M${of•• '1 tiempre lobe·
t..noi. en las crónioa..?
Claro ea 'toe .1 leotor que p.ga el
!Hlciódioo DO le importa UD oO'1liuo de
í. mayor o mlllDor •• idoidll.ft BU qu'J el
poeta o el cronistA Ill.orib•. El p..g.. l.
leotora y .i la leotara e. mala le duele
p..g ..rJ •. Perfeot.amente, Po:ro p60lita,e
en Dueetro 0..0. Medite Dn in.hnte la
fner... de -.olonud y el dugute de
oerebro que .apone ln'.nune todo.
108 dl ..a a l., ni. de la manaOI, li-
taarlle frente a UIUd ouudllas y lIe-
D&rlal obligatori .. meot".. Si bay per-
1I0QU qoe lIe g .. o ..n bien el plO que
comen, en IIU 1¡lIt .. el! necelarlo, por·
qoe el jOltO, inoluir a 10l! iafeliotl. ell'
oritore8, de Jo. que el vulgo cree que
ile pa..u en eterlla diverili6u sL.lIuo




del Ar· ¡t'a .. riPlllal, dOlldp In,I .. \ia
r<"si:;I"1l 1 1" ,dl'lllalleS ,·tl 1"'i1Il"idas.
Horas i'lll'l'iOlI"'~, aUllljut' I.,s I.... Ct·1l
rrPlllr 1l11IlH'f'¡lsaS tropa:o:. y i'11U':O::lI'
t1e C]llí' :>01,ltI.lllUY d.' wrl!l' "11 lar-
de /'t'cillt'lI armas \" \'1'\11"1'1'5 (lile If'S
lIevall In~ harcllol' Ilul' cUfl.-igut'1l
rOlllIH'r"1 hlollul'H.
~i :\ 1"lll;.llia s'' h'llli"ra Ill'l'I\:\-
raJu par:1 la j:lIrrra t'1! Ar.. it';t
orielllal \ hulJil':'C ad\"t'rl¡.Io la im·
porlallcl'l qut' !lahia. lit' :tdlJllirió
ese ll'.111'l1 111\ 1Ill1'lal'lollrs al f'm·
prrud .. r1;¡.;" Ins iUj:I,:","'" 11"l1.li~~:t
podido c:,tablerer 311J una pUilclOn
de n'lIlC" peli¡.;rtlsisilO:l par;~ la,
posiciulll':> dI' 11l~lal .. rra en E~IIILU.
(OaA.8 el
&8 UD bec:ho ir.dlHlab e que ta m.Jo·
ría de 10ft ellpttiolefl, le IlJvantan dl'l'
PU81 de l"lO dit'z, 1uter~ret..udoIlOfi.Li-
cameute el oonocido adagio que rhof':
" a ¡,Ul rtlrZ en 1" caml' e..té~lI' E~o"
sei\orf'1I jurllfillon que ,,1 refrán no pll
do rrfcrir8e de U1Dguua m..nen '" la.
diez rlu ltl. nOl:hp, pino. l." diez, de
la m.n.ua, L'l cooLrario bobien aj·
do Olll\ iuaeu8atez, 001& iuoompreo.i·
ble ell la ubiduria eo DuesLro rtlfra-
oero p')pular
Si " ""08 1I0nOrpI 8e le8 dijera que a
las 8~1" t111 1.. maftana hay p..reoololl
qoe p.l·riben lL,~urul08 perioJíllt.icoP1 '00
lo crl'~ iliD. PMIJ ('11011 l.,¡ sei,¡ d" la
Dlatis"ll ('11 uoa hora abllurda. eo "la
qoe ¡·I '01 Locinia no ba ..!ido y pi
muort,.., pl'rtornecu "O mido en es pe...!
tinieIJI .. of No ea potible, por taol.O. que
nadi .. pued .. incurrir en la ellpantosa
maj.d~rill de levanLarle .0Les que el
101. y m"nOI para ellcribir, que y. de
10YO y ~in oeaedld!ld de b.cerlo Lem
pr.nc cVDftitu,e otra m.jaded. tlapan·
toll.
pue" bien, VA co~eria Il. e.o. iDere-
dolo. y 1011 plautui... D 1.11 oinco de l.
manau. 1.'01 el O·lll.rtO de tubajo de
mucholl eofent.ore". pora qo", ..e uonveo·
oieran de lid I!rror. Porque IICorrl', que
de 101 eloritor!!••e til'oe ona ¡Jpa mol"
I.meotable crey, 0,10 c.si todo el mono
do qoe 80n 0008 vagOI de Itolemnid.d
qoe fe p....n el di. t!u la "am, y lal
nocbe~ !!n lo. c.eatrv., en lo" eafé",tloa
de CUP¡oI meaa' IPI .lrve a últIma ha·
ra pa,. !v..oosrde priu la cr6nica.lol
vanoft, el "'tienlo ql>e ..1di••ignlente
apareoe eo l. preoll.
Hay. er. efect.o, .. lgonoll.quA ad vi-
ven y .d e_cribeD, I erO l. m'yotla ni
elcribe ni vi.e a,i Yo, por l'jemplo.
tengo 1.. obligación de baoer treg cr6ni·
c..s dlaria!"1 da cuyo de'Lioo goardo el
lecret.o eu utrOI tanto" pleodóoimol'.
Pues bien,pa,. poder e!crlbir eUlI tred
or6u 101.8 ,,¡ n desatender a mi, obligacio-
nel:! b.abltu.les y flio rob.r tiempo. a
lA I.bor ~etia y mil:! tranl!cf'df'otal del
libro. h .. da abandonar 1:'1 lec:bn ante"
de que el .01 i1ullliue la tierra y ponpt·
me .. eloribir .. ,
Y bien ,1l0-, Oill' que 00 8,lI el m .. •
drug6n lo más duloro.o. La cOltumbre
Jo haoe tondo. Lo lD';l borrible del 0 ...0
el! enoontrar aQuntOIl a,leco.dol pila
1.l! crÓlli~ .. oI. Porque elto, un dí~ re"ul·
ta fáoil, )' aoll."o do" y tal Vl'lt \lO" Ite·
mana y qUid" ha'lta llD lDlllt Pero f.·
talmente hll de llegar 00 momento eo
qoe nO lIe o~urre nad., porqoe I ad ..
noevo ha ,uMdirio f todo lo .¡ejo eltí.
ya tnt.r:lo. PUf'ltto en e~tl'o grni~imo
tu'Oor. cualqUier delJe&peraci6u e. coa;-
pren'lble Se Iuoba oontr. uoa foena
dell'fJno~¡~Il." inv"'n"lhl.... rt'" 1" r'1II1
















De Zaragoza. El Excmo. Sr. Marqués
de La Cadt:n<J¡ O a Cruz ComasÓB, don
MaGuel Caso y familia¡ seftorita ASUQ-
ción Lacambra y su bermaDe politica
D.n AsctoSlón Fcrés de Lacambraj do::
Aotoflio Martin, 6t"ll.ora é bijot, la dis-
tinguida eeliOra del Co~(¡nel de Aragón
Sr. Cepa y D. Félix RaUlóo, lIeGora é
bijas.
Sr. Vastos J' familiaj D. Mariano Ga-
.ín y O Julio Junco a y familia.
De Córdoba O, 1l1gul?1 Lata8é bijos.
De Lérlda. El; vlíilje de Dovioa, Don
Pedro José Aznar y tlel'1O:a.
De Barcelona. Las angelicales Oiftsli,
Pilar LaC8l'a y Maria Iguácel, que eo
on importante coleg:o ce aqnella caPI-
tal C<.Impletau su educaciÓo.
OROSIA
LA
IrrumplProo 18t! selváticat! tribus del
Norte africaoo pOI' las llanuras de la
Iberia y le esparcieron hasta las fraga-
8ldadt"s de Asturias y dE"1 Pltloeo, tra·
tanda de dome,Oar á 10& IndÓmitos mon-
tai'1es~s de la Cantabria y de la Vasco-
nia. Los bravos jscetano¡;, que aBenta·
bKn 8U8 bumildetl cov:achus eu las li·
vianas faldaa del turgente collado,
aprestárs66 Ii la defeosa; y abandonan-
do 10lJ hembres sua casucas de Jaca... se
endieron por las bienas .eciua., esta-
bleciendo sus cuarteles e3 las ci::nas
del Rapltuu '! de la Pea... de Urue!.
B:itbar9Jl teloníae:, taras, d(l~alltacio­
nes, incendios, esusroi08 y violaclonefl,
fueron 13il características riel Irrupto
ejército 3caudlllsdo por el Califa de
üórdoba Abderrr.ml,n JU.
Llegabao. ya á ltlli p1lbladoll rle nUBl!-
t~as ~gre¡;'es mónta'oas, 1 can¡:;adc el
eJérello .gareao de lUtprrumpido pelear
eseuló el Califa BUS reales tl~odae e~
188 umbrot:aB orillas del Aragón, daa-
do holganza ú sus soldadoB por ocho
dial' .
Dt'¡lcansaba el Cahfa de :as fatiga8
bélicas l'Il su aJerna&carto pabellón, lOS-
taladu l:D el praderollo hondón circuido
por Inl agt:as tientes y pandas del Ara-
~ón, y en .su ociosidad agarena, pis-
Cinse ni recuerdo de Sil Dutri10 serra.
110 que en las vl'gás del GuadalquiYir
eocerraha buries hermOFas del" tlail V
de la Bética, rie la Iberia levantina.,
de la Lisbonense; COIl sed erÓtica orde-
nó á ¡;:u Ob6rir le proporcionara una sul-
toDa j:lI:etana.
. Era Orosia, io~éo de faccione8 angé·
hca-; 8u dulce mlrüda atrais' de sus ra-. ,
paces OJ08 cegrolO emergiau sentimien-
tos de limar CtostO¡ sus 6leoe..: seráficas
cubrianse por el eocreuchado desuaca.
bclloa azahachados qne hacian vlslum-
brea uzul06ol>, lIe pelUaba por roya eo
1 medio; del rictuil sonriente de su boca
galado por nuestro Obi"po COn aquel dimiouta fluían vo.~ablos de tenu"za y
tiD, el trabajO que lleva por lema I'Glo. 8US soorol'adae mejillas prometian bon-
rias jacetanae" del que resultó ser autor dad. y caod.or. yestía telas delgadu que
nuestro bueo amigo y colaborador Don haClau mlcltetlOSa ¡tll carno y en el
Joaquín Qelma, Director de la Eecuela abi~rtopeto luciaengllrga:ltllladosaba-
NaCIOnal de este ciudad. lonos de irisaciones policromadas. Per-
Nos complacemos eo recoger est.e tenecia la hermosa á b.idalga fami.fia:
triunfo de nuestro llmigo que pateatiza su padre ~: Ju~n ~ra tlco-bombe, Jefe
IIU ....asta i1Ulitración y le felicitamos. de la famIlia Ctllltlans que portapa el
~ estaDd~rte de la cruz en la lucba con
r En ·su caaa ce Biescas (alleció el día ~ la M~dla-luoa, D.- Emeteria, mad;e de
30 de Junio a 108 48 aftO~ de edad, la J O.rosla., quedó al recaudo de ra belJezü.
virtuo8a y distiolOt'uida se~ora Dona hierática de Jaca.
Josefa Ipitus Escartín, t"spola. de ouel- Con halag.o8 y pr0!D~8aA atraj~ el
tro conSiderado amigo D. M.arlano Lar- Cherlf Be.n-Aloa a ~ro8la.a la real tl~O­
dlé,:, m",dico da aquella importante vi- da de Mua_mamohn, dt"Jando a Doaa
Jla. Emeterla trltona y Iioledosa en el casón
Dama de relevautes virtodesy perte. que ~abitara. CondUCida a 111 real'pre-
nt:cieote a familias destillguidas de la 8eO~1I1, A~df'rraman t"xdamó: ¡BIen
éomarca, cootaba daD grandes simpa- veolda se&IS hermoBa .sultaJ8 de estaa
Liu ¡ BU muerte ha iido geoeralmen- mooti~all! ¡Jam~s eo IDI haréo bospedo·
te sentida. ¡tl bcl~ad Igllal!
j';;01S hurí del Profeta cielo de mi
pueblo, odalisca de mi8 ed8ueM8!
La torppd:.ld J reCIedumbre de e,:tas
palabras, rubotlzaron a OrollHI, que ex-
tática y ensimismada, uo se daba cueo·
ta de 10 acontecido. InsistID el Califa:
¡Belleza tal, será mi favorita en 1011
potio/; argeoticos del imperial palaclO
Cordo~!
!NUDC8, neDea OS Bl'pararéis. de mi la-
do!
" Entristeei6se la casta y por sua me·
Jlllas rodaron aperladas lágrimf>S; osó
escapar. mas estaba g;,¡ardada por uoa
fila de eunucps Medrosa Be atrevió a
implorar:
, i:;uJ!li.o, gran ¡;ultáu, .Beñor y uuen.o
de AlrlcaDas tierras, deJadme eo liber-
tad!
Repuso el taimado: ¡Jamás sonéie
1'10 Baldrél~ de mis reales' desde ahor~
soi!! la sultana ue mie t"j¿rcitos y reiua
dEl mis c.iominI08!
Plaftia la beiJs acongojada y 8U eo-
~azón lacerado Cllal 6uledosa virgon
IDvocaba a iUS proctetores celestiales.
BArbaras morns de nNua tez; condu-
jéronh¡ a la lom\'oiata tIenda adamas-
",ada,! enlujada con toJo el arto Grieo-
tal, cUfitodiada por doble fila de euun·
COH, l'CI'vldores del cOtlrgumeuo Car:!a.
~llvulgQ;e la oot:cia del cautiverio dtl
Orosla p.or las tertulia" i:oeMrile8 y por
106 bsrrtOS de Jaca; mamá Emeteria
iUpItCÓ, plotÓ a eabos de armas a Cs~
dies '! Chmfeol la hbertad de la" cauti-
va, arrodihodose aute el SultAn rug~u­
dele no u trajase s al! hija, maa var.a
empresa. nada alcanzÓ del corazón fie-




VIUDA DE DON m"N GARClA
QUE FALLECiÓ Bl DIA 10 I B JOLlO DE 1916




Sua ltiigidoa hijo~. bermeno", primoll, sobril.lOI y demas parien-
te,; t.ienen el sentimiento de recordar a t.'us amigos y relaolonado.
tan Inctoo•• feoba aO[llioáodoletl oraClonell por el alma dela fioada,
la allittencia .1 aniverutlo qUA en 80 aufragio se oeltbtllrli. el día 10
~n la parroquia de ellt. Santa Igle8ia Catedrai, dellpnés de loa :;antOI
060:0. oanóoico¡l, por ooyos tavores que":sran LOUY r~cououidoJ.
Jac. y Julio de 1917
Loa Fl.cmos e limos. Sres. Artollispo de Zaragoi. y Obi~pos de bc.. , Ma·




En el lorteo de la Loterí. Neciooal
oelebrlldo el,dla 2 del oorrietlte, ha sa·
lldo premi.do el numero i4 284 vendi·
do eo la Administ.raoión de elta 01'1·
d.d.
En viaj" de práot.ic&8 ae ball.D eo
esta oiudad 10i alumnol del último ano
de la Eeouela de Ingenieroll de Monte8.
Grandes anullcios Be haceD de 8COl:-
tecimientoB artíbticos próximos, que
daróo 'al verano en Jaca extraordinario
relieve. La l:mpreiB de Vari,dadt, tie-
ne ultímadc» coa el representante de la
Oompaftía PIlma" t6Ctoa Ics det.alle8
para '1) actuación eo Jaca; 8011} falta la
aprobación de dicba primera 8ctriz á
ciertos extremos, y eo el ca8(\ .. firma·
ti va deLutará ec la segunda qcincena
de elite mel.
per oaeooi. de ve... padecemoa haoe
y. tiempo.
", ,
El Orfeón oscense, iostitución müei·
cal de gran relieve eo el qUA figuran
cincuenta 8enoritas de la alta pQCledad
de Huetlcs,¡:lanea un festival magooeo
nuest:a CIUdad. LOB tlabajoa pre.io¡;
marcban por muy buen camino encoo~
traado bPOYO y facilidades en todo. loe
elementos jacetanos, cuyn coucorso ha
sido 8oltcit<ldo. Un querido amigo nos
ha l:eefto uu ligero aVanc~ del progra-
ma Ic..riciado por el l.Irft"Ón y de reali-
zarse preseociaremos el &C()ut· cimiento
arti,tico más grande que hemos tenido
en Jaca
Hay en todos muy nobles entu~ias­
mos y aunque la pmprelUl es magoe,
iiganH", 8e llevar6 a feliz término.
En el coucur&o literario para maes·
tras celebrl6do en Huescs, ba obtenido
el premio del'tioado a los d~: partido de
J8I;&, qaf' consistc en objeto rte btte re·
LA UNION
En laa Academias de Iufantería y
Artilleria bao terminaJo brillantemen-
te ..us carreratl, obteniendn el grado de
segunde y primer tenIente respectiya-
mente, ios distingllldo8 jóvenes &af~el
Muaóz Lafuente y Cooitaocio Pa:wa
Latina, ambot! de esta Ciudad donde
cuentan con amistades sinceras. El ae-
fiar Muf!..Óz ha dido dedtiuado al Regi-
miento de Aragón de guarnición en es-
tn ph:lu. habiéndose J& iocorporado el'
martea últimO.
Felicitamos sincera y elullivamente
a 1011 nueVQS oficiales.
Bajo 1. Fr8lideqoia del Ilmo. señor
Obiapo de la Dióeesie, .yet'. lit! eaie
delat.rdt", dieron priooipio en pI Se-
miaario Conciliar ejercioiol ellpiritu.-
lea p.r. el olero del Obllpadu. Los di-
rijen lo. Jbdoli. PP. Ram6n Oadila y
EUIlaquio Miqaelaiz, y asieten DDoe
.88enta 8&ct:!rdotel.
Estamoa ya eo plen9 foror estiVlit.J, no
poedeu eer m" .gradablelf lae tempe-
ratura. qoe dl.frutamos. ~I régimen
llovioso de l. anterior demana hin 10-
oedido días apaolblea que influyen po-
derosamente eu la granazón de 108 tri-
gos, que, auoque nn tanto relentidoll
por iueiat.ent.ea llovía. de loa úitimol
dí", muelt.ranae pr met.edorea de oDa
buena ooaeoba,
En P..amplons que e~ el último pUIl'
to de et.apa, lea agoudau 000 verd~de­
impaoienoia 101 pxploradorell de aqne-
Ila capital. .
Saldr'o a reoibirlo. a on pueblo
pr6ximo para entrar lodoa formad08,
coostit.uyendo una .ola columna.
I/rgar If" e"'II,I",08r' el
.e bar.t. l. e..... lJouta
Dia I l euui
pico. :1" " Peftll. Farca, Ag.u.~·
Luertll J de E.t..ué.. , pan volver
• perllol . :aempre al C.mpameoto.
Di. 2 levu..c.w4. c.empT 00 el
Campa o~ 1'ar. "erer ar.. e 0,
doode I JJO_', se ceDan y 8e per-
oootuá.
Di.2 ·hlevantará t.emprano, 8e
oir' mi, aGItO domingo, 86 lomara el
del.foO p.acto aeguido emprender
la maro • &DIJÓ, dauda 81:' Vl1rlLUa lo
IDÚ DO I te bara l. comida, ceoa
, nccbe.o 61.
Di.2 -O...yooo en A08Ó, ,"ida
par. Ro .., doode lIe hll.rllo lo mr~mo
que t'O aMi
Di.2 -D...youo en RODaal pan
continuar .. Qtle~a doode 8e hus l.)
propio qcle .,. Roncal.
Di. 2& aira mIlla eo Güen, Ot>-
IDO dí. f(....190, .e tomara el deuyuno
para .a~r par. Aoiz, IlbVIlHlo 1.. comi-
d. en ti. "te y eo aeto puoto'e pero
Doctará;,
Dial(t -Todo .. lila _ A••
Dí. 2t.-S.lida para p&tDptODa,
Dia 28, - R.grua eD treD.
Gacetillas
Continúan los tribunales competen-
tes 'U8 autuaoiones parito el tot,,1 esola·
reoimieot.o del orimen. y. trieteme::.Le
celebre. de 8,!fDUe8_ LaR DUmerOS&8
declarll(uooell reoibidas por 101 joecell
110. tNtig08 que, aote elloa ban des·
filado, hau aportado iodad"blemente,
luz lo6cieote.1 sumario para emitir
juioio eerano; pero de itohí a 1011 mil y
DO faOw,lleos publicados por determl-
oadol periódioo. y a la. afirmaoioDu
OOnoraul que ee bau heoho bay UD
.biamo y como cODlecnencia errorea
de ballo y notoria tunlcenl ¡l. Para 00
oaer ea elloe ee por lo que Dosotros
hemó. preloindido de t.oda uarnoi60
.in qae esto qoiera decir qoe 00 hay.·
lDOI tenido eD au día Do\ioi .. det.aUada
de 101 hecho«,
Dollde mediadol de la lemana últi-
ma fUDoioaau eot.re 1.. eltaolooelf de
Tardieot.a y J ao. dOI tren.. de mer-
canoía. 000 oooh.. par. viaj~roa que
1.len de ea\a c-iudad .. la. olll.t.rO oo.-
r'nt.a '1 Hegan • l•• veillt.idoa treiut.a
Claro ea que mú vale algo que nad.¡
pero elltendemoa que ain mia g.etol
para la Compalli. qne loe ooaaionadoa
por loa oltadol meroaooi.!', ,i éBtoa
permit.ieran combinaoión con Zlng(l-
la, b.brían de lel 0011 mall útilell' ~u­













































DEPIlNDIENTE -Bk.. 1.1...a la
P.laqaer,.lde BetriD • Bijo.
.....yor,33
Veran.ean.t:es
Se arrienda un piso amuebladó
en silio eénlricfl de esla población
(Jir igirse H esta imprenta.
PARA VIlRANt;ANTES. S"e .1·
quila un piso amueblado.
En pi mismo se orrecc señbn
para s...rvirlo, Razón e,) esla im-
I,renta.
SE ARRIENDA ~eode Sao 1IifJa.1
l. cua núm. 28 de la calle ....yor...
formarin en ,.mi....
- VEIl AJ'lE~NTES.-E.=, '=;'=p=un=.
111 III :lll ('l'ntrICO ¡le la población lie
alquila IIna h:ll.illlf"¡tlll arnUf'lIIlhla.
J :11.011 ('11 (''''la illlllrl'lI:1.
-
-mos DE sano lomlllU
CaIl. d.lea Cambraa.-JACA
Abiertos de 15 .Juo:o a 30 Setiembre,
Precios
NO\'ena con ropa, 7 pesetas,-
id. sin ropa, 5 id.-'Baños con ro-
pa, 0'90,-id. sin ropa, 0'65.
l':~ft$.~~_2.Sl~II.~
~ LA IIPBRIAL ~QI!lJFDTEII~A f
~ li'JAsvaUlIlA le
M EllllPjor surlido en Jla!ltt'les, dulces, 11
iN, Lombulles, riqulsimas tartas, flanes chillos, yemas, fU",
S~bre eocargo, exquillitos helados Ile Iresa, 1
leche merenl;'ada, mantecado, rraliné, lecbe helad'l. Chantilli .-
y el riquisimo biscuit glaeé
e L1COIlES = VINOS GE:'\EROSOS ~ CIlAllPAGNES 11
=onlitería La hnperia.l m. DE TDIDOIO IBURDEL ~
l!! CALLE MAYOR, 12-JACA _ !:
~*~;e"';¡i1.-;¡i7_¡¡¡.~" ..
"E~OE primero de OClullrt> Sf"
alquila el piso flrimcro y liend.. de
la casa n¡'lm. :>9 ¡le la ~al1e Mavnr.
RalOll j'U (,1 Comer~¡o «El' :-:i-
~Io))
8Al NEARIOOE
Prototipo de l•• agu•• "11......0 ••
1.639 metres sobre el nivel dol msr
_Temporada ofioi.~: 15 J oDio' 21 St.bre
- OEn 108 m"ses de Jnlio y AgOllt.o yacte" de emprender el viaj~, ee coove· PANTIC sA--
Uleote cor.81lltar 111 Admlnlllt.rador e'
hay habitaci6n diRponible.
El pedido de ¡oforme~, folleto., tarifas, aeí como agoal, dirijue al Sr. A.d·
minilt.rador R"eoeral, re!tideote eo e' Balourio 101 meMl de Jo.io, Jnlio, AgOl-
to r Septiembre, y ea Zaragoza el rel:lto del afto.. \
Automóviles á la llegada de Jos trenes en la estación deSabiñánigo
Se alquila fiara v~ralleanles. en
PUlllO cenlrico, Uf! hp.rmo~o piso
amueblado. Para informes en e~t8
Imprenl3.....~"':''''''':'''=====-,=== SI ARRJENDA.-detJ.l.0 d......3_ • _. 10 el pilO pri.ero d. Je aua D'"II'O
Se a~qllila para veranea files ellO de le call. del Zooo~lo.
primer pi·m, amtJeblado. de la pla.. Dirigir" e ut:" J.pnDK.
za de la Constitución numo 6. Para
inrorme~ en pi misloo.GBOGDLBIES SDPERlOftES
PRKMLIroS IlJI Vr,¡¡ALLA DK DRD
BLJO DE
JOSE LACASA IPIENS
l" !>l'yor, ~'CO!>l:~IO, JACA. 1)
-------~-=---------
IATENCIO'N I ~:~:~~rkil~O~~r::;:
• • fjno a 2'25 pesetas
kilo. Tl'l'nera sin hueso a 3 pL:B, kilo. TIJrnera con hueso:.l 2 ptas. kilo.
TODO E.'I LA CARNICERIA NUEVA
de la ~alle )layor, n¡'lIn, 30 GUillo ;i la impreol~ de est~ periódJ('.o).
--
PA R.\ VERANEANTES.·-Se arrien-
da en ponto cénttlco de 111. Calle U.-
yor 00 piRO amaeLlado. Dirigirse a 68-
ta Imprenta.
SUil apelladus e'ltoso, D. Alllollin l~lI;'¡cclj hijus Anlonio,
Blasa y Felicidad; hijos polilicns, Pedro Fal:h, Pedro Escar-
lin y Mal'ja FalaS: Ilietos, primos, sobrinos y llemas pariell-
w", tiCIH'O ('1 sPlIlimielllu de cumunicar a sus ami~os y rela-
cillnallns tan st'lIsihlt' pérdida. :-tJl'lic:'llldolf's ,u,ltciolles (1M ('1
descanso del alma de la tinada, ravu!' q'le agradecerall.
Bergo8& y J olio de 1917.
Carrero
Dli:IIlITI3'fA
En Hucsca.: Clfllic:l rija.
-Vf'~:l Arlllijn, 3, ~.o
FALLKCl6 EN BRttGOSA EL a DH JULIO .CTOAL,
"" LOS 68 ,,"~08 '-H 80AD
[babiendo recibido 101 Saato, Saoramentol
----R. 1. P_ ----
TEJIDOS Y CONFECCIONES
PRECIO FIJO Y~NTAS AL CONTADO
--- LOCAL~;S DE nOI< LAUREANO COSTA - __
E~t3 imporlante casa ftarlicipa que desde el día i4 tle Julio, proce-
de",. lodos ~Ios silbados, a 13 ~ VENTA DE RE,
TALES y GENEROS EN GAN-
GA, donde el público podrá adquirirlos casi regalallos.
Jaca 5 de Julin de 1917.
Loa Ex-cmo8. é Ilmo•. Srel'. Arzobi8po de ZIlUgOZIio y Obhpo de Jaoa, ban conoedido 100 y 60 di.. de indlllgenoia8 retpeotivamentt". por
ca¿" acla Je piedad y devoción qu~ 11I8 pract.ique en Rnfugio del alaul de la Doada
D~ JDAOUINA FERR~R SARASA
LA UNION
-LA 8ENORA
Doña Josefa IpiénsE artln
FALLECIO EN LA VILLA OE IJIESCAS
EL OlA 30 OE JUNIO OE 1917, 1, LO'; 48 AÑOS OE RIlAO
HABIENDO RECIBIDO LOS STOS. SACRAMENTOS
________ R. I. P. _
~u apen:ll!n esposo, D. Mariano I...ar·fies: hijos, Lorenzo, y F~ljx (auselltes), José, Inocencia, .\".nia ~'·M.ari:1j hermanos,
O. ~131luel (pre~bilero) y 1). f¡'lix; hermallos politicos, lies, prin-,os.y demas llariclIles.
Tiellen ti senlimienlo de comunicar ;1 sus amíllOJ y relacionados la'. SP.II-
sible J>érdida, s'lplichndolps eleven sus oraciones al TodopOlJeroso, en surra-
~ill del alma de la finada. ra\'or flUt' ;,gradecerillt.
-
